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從國民中學公民與道德科
談民族精神教育
一、前
言
教育是國家的根本，少年是民攘的幼苗。中擎民國憲
.法規定，凡年滿六歲至十二歲的學生，一律腫受基本教育 ，其重點在培華學童健康身心，教導倫理和生活教育，俾 拉造就成健全的國民。經過多年的努力，五十六學年度， 學童就學率已高、達百分之九十七點五二，故府當局為能更 加提高國民知識道德水擊和人力素質，以奠定社會建設和 經濟發展的基髓。因此自五十七學年度(民國五十七年八 月一日)起，將中學教育階段中初組中學的三年教育，劃 為國民教育的範疇，開創我國實施「九年間民教育」的新 頁。
「九年國民教育」分為兩個階殷
.•
前六年為國民小學
，後三年為國民中學，其課程編制揖九年一賞的精神。而 國民中學的教育目標，定為
••
「在於繼續國民小學之基本
教育，發展青年身心，胸融公民道德，撞騙民華文化，培 育科學精神，實施職業綱拾，充實生活知能，以養成忠勇
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愛國、德智體群均衡發展之健全國民，並奠定其就業或升 學之基旗。」為能達到上項目標，必需在各種科目和各揖 活動中分別實施，完成「九年國民教育」的佳麗。尤其為 「胸治公民道聽，、灌輸民革文化」'特風將原來初顱，中學 的「公民」改為「公民與道德」'並且將「公民典道德」 列為「國民中學課程標學」的第一科目，由此可兒其重要 性。
二、「公民與道德」科的概述
總統蔣公於民國五十七年閏月十二日曾經對國民教
育小學「生活與倫軍」課程，中學「公民與道傳」課程指 一亦
••
「國民教育，為建設現代社會，與復興民接文化之張
本，關於小學『生活與倫理」中學「公民與道德』教科書 之緝義，與教學方法之改進，其目的
••
首先在教育學生成
為人之所以為人，並生活與行動得像一個人，成為一個活. 活過蟬的好學生，去之，則在教育學生成為一個愛國家、
nr
壁同胞、台群搬醬、負責守紀，且足以表現中華民族道德
A丈化，堂堂正正的中國人。前者必須著重生活教育與人格 教育
i
後者則獨著重民接精神教育與民接道德教育。
•••
余以為國民教育，今後應對小學『生活與倫理』(社會) 中學「公民與道德』(國家與世界常識)課程，特加重蝠 ，並以國維八德請德目，貫注於食、衣、住、行、育、樂 日常生活視範之中。
•••.•.
總之，不論在生活規輯方面，在
道德精神方面，皆當取固有文化磅樣，、近取實際範例，徵 之以圖史丈獻，作為教育國民之依碟，並當結合學生日常 容止心悔，月中期中定時觀摩演練，不斷綜合查寮考怯
9
然後社會教育，公民教育，公民道德教育，始不致再行描 空，而國民教育，亦始能深切著明，一一見之行事，並進 而教育其家人，影響其鄰里。詣云『禮義由賢者出』'余 亦欲甜『禮羲由國民教育出』'惟闢我教育部、教育廳、 局、以及葛立編譯館、各組國民學較，皆植起此做仔一個 人之切實處，費化國民氣質，亦從此做好一個中國人之下 手處，建設社會，復典文化，是所切盼!」教育部為促使 國民中學「公民與道德」教學，能卸責達成以上的指示， 因此，在「公民與道德」課程標準中，列舉，有關課程目標 五項，期能提高教學的教果。
茲將現行國民中學，「公民與道德」課程標準目標，
縷列於後
••
壹、培育以四維八德為中心的道德觀念，胸治善良品
性，發揚中華民接固有的美德。
貳、指導實踐修已著群，持家處世，濟人利韌的生活
規範，以養成優良的生活習慣。←
金、激發人性尊嚴的自覺，培養民主法治信念，增進
4
國家民族意識，宏搗大同精神。
肆、加強公民道德，實鷗青年守則，以期從賞梅生活
中養成現代健全的國民。
伍、增進有關個人、家庭、學校、社會、國家及世界
的基本知識。
由此可知，國民中學「公民與道德」科的教學，不僅
是公民道德知識的傳授，而且還包括有做人顧度和做事方 法的指導，更重要的使學生能發揚中華民旗固有的美館， 做一個堂堂正正的中國人。
國民中學「公民與道德」教材的騙局騙和組織，蜍擇心
理組織和論理組織兩種方法的優點，並且在立論上，根撮
圖文遺敬，總統蔣公言論及當前國策，以加強學生的
民最意自捕。編輯課本，分為六冊，每學期廳用一冊。各珊 教材的重點，列舉於後
••
付第一…加以「健全的個人」為範圈，達到「怎樣做一
個好少年」的目標。
HH
第二冊以「美滿的家障」為範圈，達到「怎樣做一
個好于弟」的目標。
印第三冊以「完善的學校」為範圈，達到「怎樣做一
個好學生」的目標。
側第四冊以「進步的社會」為範圈，達到「怎樣做一
個好社會份于」的目標。何第五珊以「富強的國家」為範圈，達到「怎樣做一
個好國民」的目標。
的第六珊以「和平的世界」為範圈，達到「怎樣做一
個世界好公民」的目標。
以上各珊，均有課文十二章，每章字數以一于五百字
為擊。另編「生活親範實鷗活動」﹒五個，每一活動的字數 ，以三于字左右為車。每珊共計十七個單元。石井於教學時 數的分配，第一、二、三學年，每過均為兩小時，授課時 間以連攝編排為原則，俾能控活運用各種教學方式，並便 於「生活現範實鷗活動」的進行。
此外，再從國民中學「公民與道德」教學範圈的角度
，加以分析，依照-謀程標擎的規定，大體可以分為
••
公民
知識、公民道德、公民活動和生活現條等國部分。茲分述 於後
•• 付公民知識
••
棍聽課程標準所規定的「講習綱要」'
編成六珊，培養學母寵個人、家庭、學授、社會、國家、 世界，逐步的從近到遠，從小到大充實基本的知識，擴展 知識的領域。
何公民道德
••
在教材內容方面，係以可公民道德」為
輕，「公民知識」為禪。所以在每章課文裳，妥適容納有 關「道德」的教材，使學生從個人逐漸擴展至家庭、學授 、社會、國家、以至世界各方面，將道德和知識融合貫通。
份公民活動
••
根缺課程標準所規定的「生活規範實踐
活動」，在每冊課本中，均列有五次，分別配合課文內容
'輔導學生進行「公民活動」，以貫徹道德的實踐。
同生活現蝶
••
在課程標準所規定的「生活規蝶」'係
以青年守則為綱，並融會訓育綱要的要價及總統蔣公「 對國民教育小學『生活與倫理』課程、中學『公民與道德 』課程之指示」而製訶。「生活規條」，不再另外規定數 學時間，而將有關規條，分別配合在「-課文」或「活動」 中，隨機數學，使學生得具體明確而切合實際生活情揖的 行為準則，促使公民知識的擴充，道德信念的培養，賞、通 於行為的實踐，以符合生活教育和道德教育的主旨。
一-一、民族精神教育的內涵
「民族精神教育」是我國教育的一種特色，也是近
E
年來我中華民族準祖內憂外息，中華見女在忍厚負重教亡 圖存的苦難時代中，而逐漸匯成的一種教育型態。但是
••
「民接精神數育」一詞的正式盛行，實是總統蔣公於民 國四十年十二月一日，主持總統府國艾紀念月會講
••
「
四十年度行敢工作的講評及四十一年度施故中心的揭示」 以後。當時蔣公說:「我們過去在大陸上，因為內憂外 患，國難頓仍，後來又繼之以共匪的領亂，所以窮年累月 ，都是日不暇給，根本就很少機會給我們檢討反省，更沒 有與同事同志來互相嗤碼，責暮鼠目過的餘暇。現在敢府雖 然僻處在畫灣一隅，但是地方設施，已日見進步，社會秩一 序，也日磁安定，這正是二十餘年來給我們一個徹底檢討石 反省的難得機會，也是我們革命過程中一個求進步，求建可設的結
rmhf
。所以大家切不可誤認為這是可以苟安的地
方，或苟安的日子，再來錯過這難得而易失的機會。
•...•.
放育是周家功偉本大計，這是大家所了解公認的。關於改 造教育問堪，我最近在叮教育與革命建闊的關係』、『時 代才股青年，青年創造時代』以及「指示周雄八德之生活 化、行動化、社會化』和可改造教育與變化氣質的…的講詞 宴，都會再三反復地講過，這幾篇講詞里所特別強調的， 是要恢復民旗精神教育，注重生產教育與勞動教育，這在 施改計胡綱要里也已盟條舉了出來，所望教育部門主管同 志能夠參照我的講調，再加切實研究，請期全力推行
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因此，民團四十一年五月，臺灣省故府教育蟬，還行指示 ，訂頌了「臺灣省各組學投加強民放精神教育實施綱要」 ，建中包括有
••
甲、目標，乙、原則，丙、實施事項。茲
值將甲、目標梅女，列舉於後，以供參考。
川門各級學校臨指導學生深切體認四維八德為反共抗俄
之精神武器，鴛實時間膺，培養健全人格;並進而轉移社會 風氣，藉以達成赦國建國之時代使命。
叫國民學投應指導兒童在日常生活中養成實園、守法
、互助、團結等基本精神，守禮、知恥、整齊、清潔等良 仔習價。
目中等以上學校臨指導青年認識我國社會、改治、道
德文化之特質與時代精神，確立三民主義之革命的人生觀 ;並注重理性之褒揚，行動之實時間，社會良風美德之倡導。
此外，盡灣省敢府教育廳並進行被討各級學校推行民
族精神敬育的成殼。例如
••
民族精神教育環揖佈置的改善一
，導師人選的抉擇，中心德目和學生生活公約的研訂，民自 聲相神教育書翔的補充等，均有了初步的評鑑。一
但是，到了民國四十三年三月一日，總統蔣公在「
四卡一年度行改成韻的檢討及四十二年度施改方針的指示 」中，再度的訓勉
••
「我曾經指出，要恢復民旅精神敬育
，加強文化歷史地理的課程，注重生產敬育與勞動教育， 各組教育機關，雖在分別注意辦理，但並沒有什麼顯著的 成韻。本來教育的改造，不易計日程功，但我們必賓針對 前項目標，頓密設計，切實進行，尤其是各跟學校的投長 與教員，更要特別負責，踐聞駕賞，報員推行。」因此， 民接精神敬育成為我國教育理論和實施的中心課題。
以後，教育部為能切實的推行民接精神教育，詳加研
究和籌剖，於民國六十年十一月二日公佈「民接精神教育 實施方案」'、通令各叫做教育行股機關及各融學投遵照實施 ，作為今後長胡共用努力的
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「貝族精神教育實施方案」其中包括有;壹、前霄，
貳、原則，金、辦法，肆、考棋。直僅將壹、貳兩項，分 列於後，以供參考。
童、前
盲
教育是國家活力的泉源，國家的禮襄興敬育的良暉，
密切相關。任何國家之復興，莫不有賴於教育，以充貴國 家的活力，振奮國民的精神，培養優良的社會風氣，為復揖國家的基躍。
復興國家的教育，以發揚民族精神為很木，民接精神
是立國的精神，也就是闇魂。民接精神在教育中生棍，蛇 立不擋，續能使全國人民深知體措
1 四維」「八德」之真
諦，從而培養駕實踐庸之優秀國民，成為堂堂正正息勇愛 國的中閻人，以國家的兩神州為自己的咕嚕魂，以民鼓的生命 ，為自己的生命，奮發最大的努力，早取最後的勝利
ω
章為使間接精神在教育中以控措悶，永久的離緝成長
，且有計割的發揚光大，擴展其潛力，刮去績斂，特訶定 「民旗精神教育實施方案
Lo
貳、原
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竹，進興中華丈化，聲理民接連止血，辦一水光榮時史，以
站建莊敬自強的民按自信心和自會心。
叫加強民族意識，融和民脹情感，暫定民革意志，以
發揮團結一致與堅忍不快的民族力量。
叫發揚間有道樁，使問雄八德生活化、行動化、社會
化，以鞏固民族精神的基礎。並咕蓋民主氣質，使社會是 一燒兇洩之惡習消耳於無形。
叫恢彼民族國有的智能，以窮理玫泊，培育研雷諾桐神
，迎頭趕上歐美科學。
凶躍，立「主義心領袖、國家、責任、榮譽
L
五大信念
，還成積極奮發，勇敢犧牲之栽門研神。
川明恥敬學，讀償問強，以光大抵購需品的民族氣節
cu
班加強仇聽教育，使人人懷於民族大義，堅定漢賊不兩
立之反共精神。
綜合以上所述，民棋精神教育的目的，在使全國國民
了解中華文化宏偉和特質，使能體忍其以國家的國現為自 己的靈魂，以民放的生命為自己的生命，進而寧訝，維護中 進一文化和發揚中華文化的主頤，同時在日常生活表現出中 最文化的優良風度，成為一幽空堂正正息勇愛闊的中國人 心因此，民族精神教育是一種求真的知識教育、高尚的情 悍敬育、積蔽的態度教育和行為的實踐敬育。
四、充實「公民與道德)科教闕，
如強民族精神教育
敬學的重要使命，在於實現教學的目標。方法則是一
種經濟而具有龔小的做事手醋，在整個的進程中，有著系 統的非驗和明確的目標。因此，數學方法是教師依釀學習 的原理和原則，刺激、指導、鼓勵學生自動學習，以達成 數學目標的一種活動。國民中學「公民與道德」科課程標 准目標(文稱自民中學可公民與道德」科教學目標)，共 計五峰條文，(已列鈴木文
.•
二、一。公民與道德」科的概
述中。)其中條文程按和民族精神教育相關者，計有
••
壹
、息一一、肆三條
••
問接和民族精神敬育有關者，計，有貳、伍
兩峰
c
從以上分析可站「公民與道德」科和民族精神教育
，兩卓有之間，有著極為密切的關係。此外，再從「公民與一 道德」科數學範屬來還曲，公民知識部分，著重在「知引 」;公民道德部分，著重在「信
L;
公民活動和生活現峰一兩部分，著重在「行」。以上三者
z
兼籌並顧，融會貫通
，使「思想」、「信念」、「力行」切實輔繫'這不僅可 以連成「公民與道德」科的教學目標，也是實施民族精神 教育最有殼的途徑。
至於怎樣充實「公民與道德」教材，加強民族精神教
育。盡僅從「如何運用教科書」、「如何選編補充教材」 和「如何佈置環境和準備教具」三都分，逐次討論。
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如何使用敬科書目前國民中學「公民與道德」科
，一律探用國立編譯曾主編的教科書，該書是依照教育部 民國六十一年十月公布的「國民中學公民與道德課程標準 」編輯。在取智和編排方面，探揮心理組織和論理組織兩 種方法的優點，同時兼顧說理和實側，俾使學生屬於了解 ，從整體而言，尚能切合「公民興道德」科教學的要求。 目前教科書雖然是鐵學的主要教材，但是部分敬師，均以 教科書寫唯一的教材，形成了「教書」、「讀書」和「考 書」是學生學習的三部曲。因此，引起了一艘社會人士對 於此種現象，多加譏評，但是仍然於事無補。為徹底解決 以上的問題，茲列舉三項使用教科書的方法，分述於後
•.
(甲)補充與民接精神教育有關的教材。遵照總統
蔣公對「公民與道德」課程指示和「民接精神教育方案」 '蒐集有關教材，充實教學內容，提高學習敷果。例如
•.
「公民興道德」課木，第二冊，第一章「家庭的重要」， 其中內容討論到「家庭和個人、社會及國家的關保」和「 共匪敬壇家庭的罪行一時，一方面講述孟子和岳飛的故事
'闡揚家庭教育的重要，另一方面痛述共匪實施「新婚姻一 法」、「人民公社」和「文化大革命」的暴故，使學生從自 認識中堅定反共仇匪的門志。如此，不但能使民族精神教一 育的教材，充實了「主學習」的內容，並且一些和民族精 神教育沒有直接關連的課文'，也可藉著「副事習」研學得 的有關參考材料，使主學習因為旁證買加明白;同時藉著 「輔學習」所養成的正當態度和理想，提高學生學習的致 果，達成「訓教合一」的目標。
(乙)與國文、歷史、地理等科數材密切聯緒，在「
國民中學公民與道德課程標準」中的教學原則提及
••
「一、
本科教學目標之達成，非僅本科數師一人之力量，全授所 有教師均廳確實體-認本科在全部課程中之重要性，隨時隨 地指導學生
Oi---
三、國文、歷史、地理、健康教育、童
軍活動、指導活動及課外活動等，應密切配合木科教學。 」從以上所述看來，「公民與道德」科的教學，應該站在 主動的地位，積極的和國文、歷史、地理
...••.
等科的有關
教材密切聯絡，如有適當的機會，實施「民接精神教育」 大學元聯絡數學，更能夠達到事半功倍的教果。尤其目前 國民中學的各科教科書，在編輯方面缺乏橫的聯繫'重覆 和陳鴻現象，在所難免。因此，今後各科教材的相互聯緒 ，如能使國民中學教育目標，本科的教學目標和教學內容 等，都有一系列的研究和認識，洞悉知能是整個的，學習 活動也是整體的，這樣加強各科教材的聯絡，定能達到相 ﹒互輝映，相得益彰的功殼。(丙)活用教科書。一位優良的教師，應該能夠裸的
的了解教科書的優點和缺點，並
E
自動探取最有殼的方法
，來協助學生學習。進而能夠了解到教科書不過是本科敬， 學的主要教材，而不是教學唯一的工具，這樣所謂教科書 的缺點，幾乎也可以克服了。因此，活用「公民與道德」 科教科書時，需要特別注意的有兩點
.•
L
變更教材內容的次序
l
為了切合教學情壇的需要，
教師可以酌量移動課文次序，將有時按住者，變動講援， 或內容相關者，合併研討。例如
.•
「公民與道德」課本，
第二珊，第十二章「‘蔣總統的家庭和少年生活」可提前 到總統蔣公逝世紀念日以前數學，一方面可以使學生知 道蔣公在少年時代價有高尚志節，為國奮門，實在是一 位令人衷心敬仰的少年典範;一方面可以追念偉大的總統
蔣公，並且遵積遺訓
••
「實踐三民主義，光復大陸國士
，復興民族文化，堅守民主陣容。」如此，在「民接精神 教育」上，將有極大的宏殼。
Z
刪誡教材或補充教材
l
教
科書中遇有較為生硬或重蜜的教材，可以酌加刪諷，遇有 簡略或疏漏的教材，也可酌量補充。例如
••
第二冊，第三
章「親屬的關係和稱謂」'任課教師有著兩種不同的君法 ，有的說:「內容過深」;有的說「內容不詳」。仁者見 仁，智者見智。因此，教師可以從社會的背景和學生的能 力，加以刪誡或補充，但是在教學目標上，以培養學生數 睦親屬的美禱，達成奠定倫理道德的行為基髓。
臼如何選編補充教材通常在教學時為了配合社會環
境的需要和學生學習的興趣，或因固定的教科書無法趕上 時代的需要，或因彌補事實的變吏的原因，以上種種，數 師均需選編適當的補充教材，這也是重要的教學活動之一 。尤其是「公民與道德」科特別重觀中華文化和民族精神 ，以及足以激發學生的愛國熱忱的教材和資料。因此，國 定紀念日和民間節日教材，時事教材和鄉土教材，都是「 公民與道德」科實施民接精神教育的重要的補充教材。茲 將分述於後
•.
(甲)國定紀念日和民間節日教材。國定紀念日是紀
今心民族、團家和偉人的日于，世界各國對於國慶佳節、英 雄、聖哲以及開國元勳的龍辰，無不隆重慶視。民間節日 富有濃厚的民接意識和傳統的風俗習慣，內涵著可歌可泣 的歷史，富有著﹒永遠紀念的聲貴價值。因此，國定紀念日 和民間節日，在「公民與道德」科教學上居有非常重要的 地位。尤其圈定紀念日數學的目的，在強化學結褒揚民族 精神，敬質民接偉人和體認光輝的開國建國歷史等;民間 節日數學的目的，在倡導優良傳統的風俗，促進現代社會 的發展，叫吭聲理民接遺產，復興中華文化，培養民族的自 信心和自旬心。但是目前的教科書並沒有妥善編列，急需 教師自行選偏教材，使學生從史實中和生活上，認識民族 的傳統精神，啟發復團建國的自覺。
(乙)時事教材。時事教學是指導學生認識當前世界一
局勢和社會現況的有放方法。同時時事教學可以增進學生
9
服務社會、愛護國家、維護國際合作，進而寶書界青
A的顧墓。由此可見，時心宗教學在「公民與過禧」科，居有 何等的重要。所以「園民中學公民與道德課程同時讓」，中的 教學要點，也曾經提及:「在每一道元教學時間內，可&
•.
並蜀保留五分之一的時間講述或研討時事與生活規條。一 教師可以利用時事的資料，作為引甜學習的勃嘴，也可以 補短教科書內容的不足。尤其是時事教材吋以促成「公民 與道德」科學習和實際生活打成一丹
o
使學生增加更多的
直接參與和間接見闊的機會。雖然!'時事教材有助於學生 對「公民與道德」科學習的興趣，但是在實施土以時事歡 材配合教學時，均需研究多方加以考慮，然能加以選擇，以 能適合學生身心控脹的程度和能力，以及其經驗和背景， 加強民旗精神教育，引起學生學習的興暉，並必將其前報 導的忠季節義的行為，成為學生行為的標竿，進而使學生 給較慕，中叫川成自聾的真範。
(丙)鄉土歡材。那土教材的教學目的，以培華學生
明暸鄉土的文化和地勢，先賢烈士和歷史古饋，感靜學生 實真鄉士的觀念，也愛鄉的心理，發搗噎慕國家民族。所 以「公民與道德」科廳該重現那土敢材的數學，這是一教育 學生愛國家、憂民頓的起點。尤其今天在復建基地
l
晝灣
，從事復國建圍的大業，我們要明瞭總統蔣體國究生於 民團六十四年十二月二十五日國民大會聯誼會的講辭中說 .「臺灣海峽的水隔離不了我們中華民攘的兄弟之情，當 年華灣同胞犧性無數，為了反對滿清帝制，為了抵抗日本 帝國主輯，而大陸上千千萬萬拍昂胞，也會犧牲無數，為
了光復聲灣，因此值此在心態上都是一家人。」所以，還­ 編那土教材要注意正確性，以及教師的觀念和態度，以「的 良師興國」為抱負，以「數育教聞」為目標，如此那士截一 材才熊誰如更大的教育放能。
川
U 如何佈置理站和單循教具從數材的廣義的角度來論
，由揖和教具都可以說是數材的一一種。因為環境的佈置， 對於各科教學的實施，都有著極其密切的關係。教師一方 面可以利用聽墟中的各種事物?引起學生學習的興趣和需 要丹一方間又可以蹲著理揖中的各種事薯，來指導和影響 學生的行為。教具有補助歌學增進數學數寧的作用。我國 諺語
:1
章能當寓言」，正可晶明教具的身用。現在做概
述佈盟環境和准偽歌具，在「公民與道德」科和「實施民 旗精神教育」共同必須注意的要點，就是要以贊揚民接精 甜，宏揚，中華文化為中心。街邊國定紀念日，要充分利用 頭時佈置以樹叢教學妓果。們如舉行國文讓民紀念日草 總統將公講民紀念日時，可以陳列有關特丹、掛閩、遭 敬或遺訓等等，教具方面也可應用國失或總統蔣公的 遺蠱、著作、有關文獻、照片、幻燈片、電影等位學生能 實際經驗中，產生景仰國究或總統蔣公的偉大，甜頭 費團家，愛民麓的熱忱，以達到教學的目標。「凡事豫則 立，不曹則鷹。」教具要觀數材內容的需要，在教學前加 以單備，才能配合教學的進行。否則將影響到數學的教果 。因此，事先週詐的計劃和準備，是不可忽略的工作。有 強教具可以向學校
Rnm
商店彈置，但是有些成晶未必適用，有些價格非常昂貴，也非國民中學輕聲府能負擔。因此 ，敬師們必賓發揮克難的精神和創造的決心，從報章雜誌 、月曆海報、自然環覽和社會生活中，蒐集合適的資料和 實物，以備教學使用。有些模型、地閩、去解、幻燈汁和 電影短丹等敬師可以自己製作。站外，還有一種不需經費 的方法，是向有關機樽函索。以上各種方法，如能指導學 生共同參與工作，則更有教育意義。「公民與道德」科教 師為能加強民黨精神敬育，在學期闊的前，就焉要擬安整 個環境佈置計割，和教具購置、蒐集製作以及兩架資料等 詳細訐劃'同時還要配合國定紀念日和學設各種活動，加 以調換和流通，使學生增加學習興趣和兒周經驗，達成教 學預閥的故栗。
五、革新「公民與道德科教法，
宏據民族精神教育
總統、蔣公在民國五十七年九月九日「對國民敬育九
年制開始實施及國民中學問學典禮訓詞」中，對於國民歌 育的目標，有著極為明確的揭示。蔣公說:「實施九年 國民教育，乃為增植現代國民，提高其精神與體力，日開德 與智詣，增進其間禮尚義，
μ 宗法葫質與互助合作，愛團保
積的基礎。這不只為建設三民主義模範省的基木要求，而 為建設三民主義新于國的根本大計。」若要達成這頃目標 ，就國民中學而言)除了有適當的課程和設材外，更要有 良好的數學方法，才是達成這項目標的要徑。
很接我國數育學者陳邦正先生在民國五十八年一月「
九竿河同校育研究」報告中說:「一腹中學的簿前，對於 當學方法向不重棍，更由於多數中學數師缺乏師資訓練， 也不請教學方法。試一調查現行中學教師的教學情形，可 以發現下列幾種通病﹒.
ω
教師不瞭解數學的真正目的何結。他們以為自己的
任務，是搜知識，而忽略了如何發展學生的健全人樁，使 他們成為社會上有為有守的健全閻峙。
叫教師把講演當作唯一的數學方法，以致教室內暮氣
沉沉，學生只有被動的接受，而無自動研究精神。
ω
教師不知道如何啟發學生的思想，如何訓練學生推
理思考的能力，如何培養學生解決問題的能力，使他們成 為頭腦清體、思想敏揖、判斷正確的公民。
ω
教師不知道如何探用共同研究、共同討論的方法，
來養成學生民主生活的習慣，互助合作的精神，祇知道吽 學生聽課、記誦、補講。
的教師不結于學生自動學習的機會，祇護學生盲目接
受教師所講的一切，而不護學生自己用手去做，自己用腦 去想。
的敬師把教科書當作唯一的敬材，而不知道用面臨戰
具和社會資暉，來提高教學的欽率，讀充學生的生活經驗
以上所述，是過去中學教師教學的情形，但是，近幾一
年來，國民中學師資素質已經有了積極的改善，例如
••
加巾
強職前教育和在職進修，所以從整體來論
••
頓多改善。但叫是「百尺竿頭，更進一步」'這是裁們的努力的方向，也 是從事教育者的基本精神。尤其是國民中學「公民與道德 」科的教師，更是推行民族精神教育的先鋒，至於如何草 新教學方法，茲依蝶「公民與道德」教科書的內容，分為 ••
如何進行課文教學、如何進行「生活規範實鷗活動」數
學和如何實踐「生活規悔」教學三方面，逐次討論。
村如何進行課文教學課程只是數學的程序或步驟。
通常以為某類教材適用何種數學方法﹒不過在實際數學時 .常常可以按教材性質加以改變﹒靈活運用﹒不必拘泥於 固定的形式。「公民與道德」斜課文教學活動，大致分為 三個階段:
閻明準備活動。這是整個數學活動的前奏。其主要目的
，在引起學生學習的動機﹒喚起其舊經驗，培養其自動學 習的興趣，使預定的教學活動，能夠順利進行。
白發展活動。這是整個教學活動的關鍵。教師可在本
階段中，根據教材的內容，活用各種學習活動。例如
••
講
述、討論、閱讀、觀察、表演、展覽、應用祖聽教具和社 會責源等。活動進行的方式，根攘課文內容和性質，學校 的設備和學生的了解、推理、思考、欣賞等各方面的能力 而定。此外﹒輔導學生研習課文內容，並且與國文、歷史 、地理等科密切聯繫。
何綜合活動。這是整個教學活動的結束。本階段將整
哩學生學習的觀念，讀者斟酌採用發表、欣賞、展出等各 種活動，使學生的學習，遣詞高峰的階段。此外，並希墓
從這一個數學活動﹒引發到另一個學習的問題。必要時﹒一
2
進行課外學習的輔導。
6
在以上各個階段活動的過程中﹒教師在教學活動中﹒一
需要適當的運用數學責頓，包括有關「民接精神教育」各 種參考書籍﹒揖聽教具和社會責諒。如此，可使「公民與 道德」科在教學過程中
h
採用「同時學習原理」的主學習
、副學習、輔學習，三者兼顧並重，達成「民接精神教育 」的教果。
當每課文教學結束後﹒對學生在知識、思考、態度、
習慣、技能、理想等，各方面的學習情形，應該加以檢討 和評鑑﹒估量是否達到預期的教學目標﹒以作為輔教教學 的根碟，同時也可作為教師改進教學的參考。
叫如何進行「生活規範實鷗活動」教學「生活規範實
踐活動」是指「公民與道德」教科書中所列的各種「公民 活動」而言，這也是「公民與道德」科教學的重要部門之 一。同時表現出「公民與道德」科的教學﹒不僅在知識的 獲得，尤其注意「行為」的實臨，這也是「公民與道德」 科和其他若干學科教學的不同之點﹒並且充
NN
表露出本科
的特色。茲將進行「生活規範實踐活動」教學的要點﹒分 為
••
剛活動實施原則﹒的活動實施方式，關活動實施過程
。三方面，遲次討論。
剛活動實施原則。公民道德的培養和公民知識的獲得
，兩者均佔有同等重要的地位。教師在指導「生活規範與 實踐活動」時﹒必須注意下列六項原則
:1
在實施活動時、首先要認清「活動目標」﹒進行過程中要把揖活動要點 .控制活動時間﹒便能連成預期的目標。
2
敬師在實施活
動過程中，以積極的指導為主，消極的監督為嘯，。
q 學﹒生
參與活動，以做到「人人要參與﹒個個要活動」為目標﹒ 至於整體活動的工作分配﹒宜探取人盡其才的原則，藉以 廣泛訓練學生的工作能力。
4
「活動時間」均為兩小時，
如右特殊康因，活動時間不敷時﹒得利用課外活動或班會 時間以為調節。
E
「活動地點」以充分利用教室和校內的
各種設備和場地為軍則﹒必要時得運用社會責頓﹒配合活 動進行，達成「活動目標」。
6.
在活動進行時﹒對於總統
蔣公對「公民與道德」課程的指示，和教育部訂頒「國民 中學生活規條」﹒必須切實配合﹒實鷗力行，以達成「生 活規範實臨活動」的目的。
削活動實施方式。根撮「公民與道德」教科書的「緝
輯要旨」第十悔
••
「本書所列『生活規範賞鷗活動』﹒係
就「活動目標』、『活動時間』、司晶方式』、「活動過 程』、「注意事項』、「生活規僚』、『參考資料』、「 效果檢查』等項，提供要點，教師可另參考有關資料﹒斟 酌實際情況實施。」從以上所連看來，其中「斟酌賞際情 況實施」一語﹒可以明暸在活動實施方式的採擇以前，宜 注意下列五點
••
l
必須把揖學生現實生活的需要。
2
須顧
及學授的設備條件可能和支援能力。
3
須顧及社會責諒的
運用有效範團和潛力。
4
須考慮活動進行可能遭遇的困難
和如何補教辦法。
E
須在各種條件的影響之下，加以適度
的調整和改變。目前「生活規範實施活動」的方式﹒接照 活動的性質﹒原則上分有
••
集會、討論、座談、講演、辯
論、報告、訪問、競賽、參觀、觀摩、製作、表演、交誼 活動
••••••
等方式。以上各種方式﹒如能靈活運用，在這種
活動之中﹒可以充分發展學生的群性，尤其今日學授的教 學，探取直跟型憊的教學﹒運用班戲團體的方式，進行「 生活規範實踐活動」數學，可以便學生學習民主生活、培 養團體意識，改變學習態度，增進學習效率，遭到教育社 會化的理想。尤其推展「民接精神教育」在「公民與道德 」科中「生活規範賞鷗活動」教學，最有顧著的功效。例 如
••
「全民與道德」教科書，第五珊中的五次「生活規範
實踐活動」
J
其目故如下
••
第一次
AW
組討論(怎樣發揚民族精神)
第二次敬軍活動(寫敬草函) 第三次講潰比賽(敢權與治權的關係) 第四次座談會(在敬自強的實鷗) 第五次辯論會(怎樣復興我們的國家) 從以上目次方式和主題﹒就可了解「生活規範實鷗活
動」'是推展「民接精神教育」最有效的教學方式。而民 族精神教育的童心，是使學生體認可四維」「八德」的真 諦，從而措養篤實鷗層的優秀國民，成為堂堂正正的中國 人，使其能擔負復興民脹，復國建國的使命。因此，民族一 精神教育必須行動化和社會化，然後才能顯現其功能。「的 而生活規範實鷗活動」正是一種行動化、社會化的教學，一因此，「民旗精神教育」和「生活現範實踐活動」，在學 投教育宴，有時兩者幾乎形成相輔祖成的教學活動。這種 特性，也是今後革新「公民與道德」科教學，需要特別注 意的關鍵。
同活動質施過程。「生活現晶質踐活動」教學除參照
教科書內的「活動過程一的設計外，並可推相活動方式的 需要，斟酌採取單一兀教學設計的模式進行，分為三個階段 .1
準備活動
i
教師指導學生成立鋒備小組，商討進行各
種準備工作，而教師處於顧問的立場。
Z
發展活動(也就
是正式活動開始時按照事前的計劃﹒學生採取分工合作的 方式，各人以最高的責任感，榮譽心，全面推展活動計曲 ，成為一種「知行合三的公民教學活動們在整個攝相中 ，教師隨時注意活動的情形，完成輔導者的責丘。生綜合 活動
l
本階段，可歸用發表、展覽、報告等方式，結束整
儡活動。此外，並需加以按討和評鑑。
日如何實踐「生活規條」教學本規保所列條目係按
國民中學各學年程度的探洩分配編排﹒並按「背年守則」 分為十二項目，交織而成條目為一百八十條﹒平均分配在 三個學年中分別質施，每一學年實施六十條。包福有我國 儒家的處世哲學和現代的社會道德，如果教師能夠切實教 導，學生能夠認真實行，俾飽受益良多。這不僅可以建立 安和樂利的社會﹒同時﹒還可揚展我「禮義之邦」的大國 風度。總統蔣公在「公民與道德」課程的指示中說:「 諾云
••
『禮義由賢者出』﹒予亦欲謂
••
可禮義由國記教育
出』。一由此可見，「生活規條」在「公民與道德」科的( 重要性。茲將輔導學生「菩薩」時，應當注意的七之 原則，列寧府後、.
例可生活規條」條日，不再另外規定數學時間，而將
有關規條，分別在「課文」或「活動」中，密切配合，隨 機教學，以達到潛移默化，篤實踐闡明的效果。
必「生活現悔」條門，雖按學生程度的深洩﹒逐年分
配騙排，個學攪得風實際需耍，包括畢生身心發展情況或 環境地區需要﹒酌量調配萬增刪。
同「生活現條」應值可能和敬材內容相配合，例如:
第一朋以「健全的耐人」為範圈，可以「禮節」和「整潔 」兩引為中心。第二加以「美桶的家庭」為範圈，可以「 孝順」和「勤儉」為中心，咒他各加
4
以此斟酌而定
v
使
館確立為重點，收到更大的教果。
的「生活規條」是「宜臨」重於「理解」。如條目含
混較為抽象者，教師宜引用具體事例解釋。條目行為較易 表現者，教師宜多加鼓勵學生檢討彼此之間的實鷗情形， 或討論如何質錢。
的「生活規範」的實踐，廳和學校的社團活動密切配
A
口。
。「生活規條」的質臨，應使學生能夠充分發揮自覺
、自動、自治的精神。
獨「生活現條」的實踐，可探班佩服比賽方法，其實鷗
成果，並應有切質的記載和考核。六、結
總而言之，民族精神教育是我國教育的中心工作，也
是整個教育的主幹。所以﹒我國教育家孫亢奮先生曾在「 揖接與教育」的論著中說:「『雄雞一鳴天下自』今天「 克鎮精神教育』的呼聲，不是在這復興基地
l
台灣，響徹
雲霄嗎?東方也不是已故白了嗎?然而我們要記住
••
這是
初試啼聲呢。我們要使這聲音充實，發出力量;更要使這 聲昔擴大，喚起整個民脹的靈抽﹒完成反共偉國的使命。 所以改遍教育與續與民族﹒貴在我們，貴在今天。
••
, .••
國
民教育為一切教育的基醒，為品放本位教育植棍的所在。 憊前盛後，我們必能祖本上特別看力，才可以收良好的故 果。」因此﹒國民中、爪疊的數師是民族精神教育的播種 者，而國民中學「公民與道德」科的教師﹒更是民接精神
語
教育的先鋒蝕。因為無論從「公民與品德」科的教學目書 法教材內容來說，民旅精神教育是「公民與道德」科教學 的主要目的。此外，位民接精神敢言司拍河涵和目的來論， 「公民與道德」科是實施民接精神教育的主力。因此，「 貴在我們，貴在今日」的「公民與道德」科教師們﹒必讀 積極的從充賀敬材和革新教法著手，肩負起民接精神教育 第一線的任窮。
由此可見，.今天「公民與道德」科的教師，不僅要具
有「經師」呦蜂件﹒同時還需有「人師一的素養，惟有如 此優良的教師，切實的配合國軍敢策，順應教育思潮，研 究課程內容，了解學生需要，充實數學設備，改進教學方 法。這樣才能逐步的從加強「公民與道德」科教學中﹒連 成宏揖「民接精神教育」的偉大使命。
三民主韓國揖
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